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caat anda ujian, kemudian program di atas dijarankan hasir yangditampilkan
e .ti,e a nice dayl
a e T
c. Have a nice Sundavl
d. Have a nice weekend!
D4rr ciatas dijarankan sehari kemudiarr-riasiryang ditampirkan darah :a -afe a nice dayl c,Aave a nice Suidayl -: eror 6. Have a nice weekend!
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Halanan ke - i de,:' :
tnrucaar tentang PHP berikut benar,kecuali:
a *lP bukan bahasa server-side scripting
a srDt PHP dieksekusi oada server
lali=r scrpt PHP yang benar adalah :
a  .& t . . . . /& t
a <xr ipt>.. .</scr ipt>
c. PHP adalah soitware open source
d. PHP mendukung database
Oracle,ODBC,Sybase, MySql
Q rera :enulisan variabel di PHP yang salah :
c .  <?php. . .?>





- Fs diatas adalah :
a si-a:"€, saddress
a d'crv_rame, show_address
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:s-i<;t i;ri digunakan untuk memperbaiki l<esalahan dari program diatas, kecuali:
c. echo "Have a nice weeked!";





p€rtanfaan dengan singkat dan jelas ! ( bobot 40o/o)
4re,-{angkah untuk menghubungkan tara bahasa pemrograman PHP dengan
tEQSa- s* script yang di gunakan.
Jrrs:as Tugu Muda mempercayakan pembuatan website pada anda, mereka
tsll(as untuk administrator, dimana user administrator tsb dapat memasukkan
E?-cre ,raitu berupa nim,nama,alamat. Buatlah aplikasi yang terdiri dari tambah data
EiS -:f:
e e e Sglqwratberlua.^4, sevwoqa svtkses !!!
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= ,  Sa=10 ;  gb=12 ;
sc=kali(ga,gb);
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Cari  program di atas adalah:
: .  10  20
- - 1  ) n
kemudian program di atas di jalankan
c. Server MySQL tidak terhubung
d. Sukses
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kemudian program di atas di jalankan, Scon: e.r:_
c. error
d. truefalse
" ,  " P a t r i c i a "  )  , '
c. tias anggi patricia
d. anggi patr ic ia susan t ias
c. $a=10; $b=12;
gc=kat i0;
d, echo kal i (10,20);
c . 2 0 7
d . 7  7
It- <ut adalah perintah query ang benar untuk menghapus data, kecuari:
a ,  de lete mhs where n im=,a11'  c ,  de lete mhs where n im l=,a11,b, delete mhs where nim in ( 'a11') d. delete mhs where ?= ,a11,
Ha/aman ke - ) /:- .
